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ABSTRAK 
 
Skripsi yang berjudul “Pengaruh Kelompok Referensi, Pekerjaan Dan 
Pendapatan Terhadap Keputusan Anggota Memilih Produk Tabungan Idul 
Fitri Di KJKS BMT-UGT Sidogiri Kantor Cabang Pembantu Tanggulangi 
Sidoarjo” ini merupakan hasil penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk 
menjawab pertanyaan tentang Apakah terdapat pengaruh antara kelompok 
referensi, pekerjaan pendapatan secara simultan terhadap keputusan anggota 
memilih produk tabungan idul fitri  di KJKS BMT-UGT Sidogiri KCP 
Tanggulangin Sidoarjo dan Apakah terdapat pengaruh antara kelompok referensi, 
pekerjaan dan pendapatan secara parsial terhadap keputusan anggota memilih 
produk tabungan idul fitri di KJKS BMT-UGT Sidogiri KCP Tanggulangin 
Sidoarjo? 
Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Jenis 
penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya (tingkat kejelasan) menggunakan 
jenis penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variable atau lebih. 
Pengumpulan data dilakukan dengan pengisian kuesioner penelitian oleh para 
anggota yang menggunakan produk tabungan idul fitri di KJKS BMT-UGT 
Sidogiri Kcp Tanggulangin Sidoarjo. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh para anggota yang menggunakan 
produk tabungan idul fitri di KJKS BMT-UGT Sidogiri Kcp Tanggulangin 
Sidoarjo. Pengambilan sampel yang berjumlah 93 orang dari 122 anggota yang 
menggunakan produk tabungan idul fitri di KJKS BMT-UGT Sidogiri Kcp 
Tanggulangin Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
simple random sampling. Teknik analisa yang digunakan adalah regresi linier 
berganda dengan salah satu variable dummy. 
Dari hasil perhitungan secara simultan diperoleh f hitung  > f tabel yaitu 
19,343 > 2,71 dan nilai signifikansi < 0,050, yaitu 0,000 < 0,050 serta bertanda 
positif yang berarti hipotesis ada pengaruh secara simultan bahwa kelompok 
referensi, pekerjaan dan pendapatan terhadap keputusan anggota. Sedangkan hasil 
uji parsial diperoleh untuk variable kelompok referensi nilai t hitung > t tabel 
yaitu 5,032 > 1,98698 serta bertanda positif, variable pekerjaan berupa pedagang 
grosir hasil t hitung > t tabel yaitu 2,969 > 1,98698 serta bertanda positif,  
pedagang eceran diperoleh hasil t hitung > t tabel yaitu 3,066 > 1,98698 bertanda 
positif, pedagang kaki lima diperoleh hasil t hitung > t tabel yaitu -1,623 < 
1,98498 bertanda negatif, penjahit diperoleh hasil t hitung > t tabel yaitu -0,823 < 
1,98498 bertanda negatif, petani diperoleh hasil t hitung > t tabel yaitu -0,007 < 
1,98498 bertanda negatif. Sedangkan variable pendapatan diperoleh hasil t hitung 
> t tabel yaitu 0,488 < 1,98498 berarti secara persial variable pekerjaan berupa 
pedagang kaki lima, penjahit, petani, variabel pendapatan tidak berpengaruh 
terhadap keputusan dan variable kelompok referensi, variable pekerjaan berupa 
pedagang grosir, pedagang eceran dinyatakan berpengaruh terhadap keputusan. 
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